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Editorial
UN CAMINO PROPIO PARA NUESTRO TRABAJO ACADÉMICO
Mario Delgado-Noguera*
Las jornadas y eventos académicos que hacemos en la Facul-
tad Ciencias de la Salud en medio de dificultades logísticas y 
con gran esfuerzo, permiten reflexionar sobre el impacto y 
el alcance de las mismas.
Para avanzar en la originalidad y en el impacto, aunque éste 
último aspecto sea difícil de dimensionar, se necesita optar 
por la audacia de presentar en las jornadas académicas los 
trabajos de investigación  que se han desarrollado en los dis-
tintos departamentos de la Facultad y en la Universidad del 
Cauca. Parece  importante generar la empatía y un fluido diá-
logo académico con otras universidades y centros académicos 
por medio de la difusión oportuna y extensiva, lo cual permite 
someterse a la crítica externa alejada de la autocomplacencia.
Cada vez es mayor la exigencia de que los estudios que se llevan 
a cabo en nuestra Facultad tengan calidad en el sentido de contar 
con una buena validez interna y externa, por lo tanto parece que ha 
llegado el tiempo adecuado para darlas a conocer. De tal manera 
que en las jornadas, congresos y simposios tengan cabida y real-
ce lo que hacemos en el ámbito de la salud en la Universidad del 
Cauca y no solo hacerlas con invitados. La presencia de personajes 
académicos de resonancia nacional que si bien es importante para 
la puesta al día en la Medicina y disciplinas afines, y algunos dirán, 
para la “taquilla”, no debería llenar por completo la programación.
Por lo tanto, hay que promover en los departamentos con sus 
residentes y estudiantes de los cuatro programas  de la Facul-
tad, el destierro de la apatía por presentar los trabajos en los 
eventos, ya que se han desarrollado con tesón, con mínimo apo-
yo económico y tener, en consecuencia, la satisfacción de que 
el nombre de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Cauca tiene sustento real en la producción académica para 
su visibilidad nacional. 
_________________________________
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A PROPER WAY FOR OUR ACADEMIC WORK
Mario Delgado-Noguera*
The conferences and academic events we do in the Facultad Ciencias 
de la Salud of Universidad del Cauca, with difficulties and great 
effort, allow us to reflect on the impact and scope of our knowledge 
dissemination process.
To advance the originality and impact, -although this last point it is 
difficult to measure-, we need to present at the conferences the work 
that has been developed at the Faculty and the University. It seems 
important to generate empathy and a communication with other 
academic universities and academic centers through timely and 
extensive dissemination. 
Whenever the requirement that the studies carried out in our faculty 
have quality in the sense of having a good internal and external 
validity is greater. Therefore, it seems to have arrived the right 
time to make them known. So that in workshops, conferences and 
symposia take place and enhance what we do in the field of health 
sciences at the Universidad del Cauca and not only them with guests. 
The presence of academic characters of national resonance, when 
they are independent of industry is important, but they should not 
completely fill the schedule.
Therefore, we must promote in our departments, with our residents 
and students, banishment from apathy to present the work in the 
events as they have developed with tenacity, with minimal financial 
support and have therefore satisfy the behalf of the Facultad Ciencias 
de la Salud of the Universidad del Cauca has real support in the 
academic production for national visibility.
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